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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Bantul dengan pendekatan matematika realistik 
(PMR) melalui model pembelajaran kooperatif Think Pair Share (TPS) dengan 
menggunakan student worksheet. 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Bantul  yang 
berjumlah 29 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan 
kelas dengan dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua kali tindakan dan satu 
kali tes. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini berupa pedoman observasi, tes kemampuan pemecahan masalah, dan pedoman 
wawancara guru dan siswa, yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 
dan divalidasi oleh dosen ahli.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 
kelas VIII C SMP N 1 Bantul mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 
setelah dilaksanakan pembelajaran dengan PMR melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS dengan menggunakan student worksheet. Hal ini ditunjukkan 
dengan meningkatnya persentase kemampuan memahami permasalahan dari 
68,20% pada siklus I menjadi 75,17% pada siklus II. Kemampuan merencanakan 
masalah pun meningkat dari 66,14% menjadi 78,28%. Begitu juga dengan 
kemampuan menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana meningkat dari 
74,14% menjadi 81,72% dan kemampuan mengevaluasi penyelesaian yang 
meningkat dari 51,38% menjadi 55,86%. Rata-rata kemampuan pemecahan 
masalah secara umum meningkat dari 64,97% pada siklus I menjadi 72,76% pada 
siklus II. Hasil analisis lembar observasi pembelajaran menunjukkan bahwa 
persentase rata-rata keterlaksanaan pada siklus I adalah 83,80% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 90,48%. Data hasil observasi ini diperkuat dengan data dari 
hasil wawancara guru dan siswa terhadap pembelajaran tersebut. 
 
Kata kunci: kemampuan pemecahan masalah, pendekatan matematika 
realistik, think pair share, bilingual student worksheet. 
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